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F Ö R O R D 
A l l undervisning bör så långt möj l ig t göras askadlig. Detta gäl ler 
i s ä r sk i l t hög grad den e l e m e n t ä r a r äkneunde rv i sn inge i i . F ö r att bar-
nen skall få verkliga begrepp om talen, m å s t e undervisningen göras 
konkret . Barnen t ä r t. ex. t i l l att bör ja med r ä k n a fönster , b lomkrukor , 
tavlor, barn m, m . De b ö r d ä r u n d e r a n v ä n d a såväl grundtal som ord-
ningstal. 
En del barn kan, redan n ä r de bö r j a r skolan, en hel rad siffror. Men 
detta i n n e b ä r givetvis inte, att de för den skul l har verkl ig kunskap 
om talen, övergången från konkreta upplevelser och handlingar Ull 
abstrakta uttryck är oerhört viktig och bör ske stegvis och i ett för 
barnen lämpligt tempo. Siffrorna och tecknen ä r j u endast symboler 
för verkl igt innehå l l . Barnen skall om möj l ig t s jälva få uppleva r ä k n c -
handlingen. F ö r s t då har de möj l ighe t att i de abstrakta ut t rycken se 
någo t verkl igt och levande. 
A l l r ä k n e m a t e r i e l , som tar sikte p å att å skåd l iggöra r ä k n e h a n d -
lingarna och samtidigt v ä d j a r t i l l barnens s j ä lvve rksamhe t , ä r där för 
av al l ra s tö rs ta betydelse. Ett s å d a n t h j ä lpmede l ä r flanellografen med 
för detta ä n d a m å l sä r sk i l t t i l lverkad materiel. 
Med flanellografcns h j ä l p kan man mycket lä t t i n r i k t a hela klas-
sens u p p m ä r k s a m h e t p å en punkt — p å flanellografen och på vad 
som d ä r h ä n d e r . Man slipper samtidigt f rån de »döda p u n k t e r » , då 
l ä r a r en eljest, med ryggen vänd mot klassen, s lå r och r i tar bilder på 
tavlan. Man sparar t i d och har l ä t t a re att hå l l a barnens intresse 
levande. 
Men dessa stunder av koncentrerat klassarbete bör avbrytas av i n -
dividuel l t arbete. H ä r rekommenderas sådan materiel, som varje barn 
kan ha t i l lgänglig, såsom stickor, r ä k n e l a p p a r m. n i . Barnen har ett 
starkt behöv av att arbeta med sina hände r , och detta behov bör t i l l -
godoses. 
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I donna handledning ges nu endast r i k t l i n j e r för materielens an-
vändn ing . Självfal let kan varje l ä ra re a n v ä n d a materielen på det sä t t 
och i det sammanhang, han finner lämpligt . Någon sä r sk i ld lä robok 
rekommenderas heller inte, eftersom materielen ä r l ika a n v ä n d b a r , 
v i lken l ä robok man än fö redra r . Det m å s t e sedan b l i den enskilde 
l ä r a r e n s sak att f inna ol ika va r i a t ionsmöj l ighe te r . Fö rde l en med detta 
h j ä lpmede l ä r också, att det med lä t the t kan formas efter individuella 
ö n s k e m å l . Säker l igen kommer även den l ä r a r e , som har intresse för 
denna undervisningsform, att t i l lverka en del materiel s jälv och kanske 
även utveckla och i sin st i l fu l l s tändiga malerielen. 
Gudrun Malmer 
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1. Den grundläggande taluppfattningen. 
Barnen får t i l l att bö r j a med r ä k n a verkliga fö remål . Så s m å n i n g o m 
utbytes dessa mot bilder av ol ika slag, stickor, klotsar, kulor in . n i . 
Som förs ta å s k å d n i n g p å flanellografen har jag valt , att lå ta barnen 
a n v ä n d a äpp lena p å fö l jande sä l t . 
T r ä d e t har kl ippts t i l l av ett 
g r ö n t ark, »f lanel lbehandla t» p å 
b å d a sidor. Detta gör, att t r ä d e t 
fäster d i rekt p å flanellografen 
och att andra saker i sin tur kan 
fästa på t r äde t . 
Stammen m å l a s brunakt ig 
med vanlig k r i t a . Det gå r även 
bra, att göra t r ä d e t av ett stycke 
flanell . 
Äpplena har kl ippts ut. Det 
visar sig n ä m l i g e n även i andra 
sammanhang vara det fördel-
aktigaste. De andra bilderna (event. med undantag för knapparna) 
bör vara kvar på fyrkanterna. 
— Det b låser , och n å g r a äpp len faller ner. Någon m å s t e plocka upp 
dem. Hur m å n g a har fa l l i t ner? Hur m å n g a ä r kvar p å t räde t? V i ska 
lå ta två barn dela de nerfallna äpp lena . Hur ska v i dela? V i lägger 
äpp lena i högar . (Sådana begrepp som mest, minst, l ika mycket, hälf-
ten osv. kan redan nu k la rgöras . ) 
Det finns m å n g a möj l ighe te r t i l l samtal och enkla r ä k n e h a n d l i n g a r . 
V i k t i g t ä r emellertid, att barnen s jä lva får u t fö r a handlingarna och 
b e r ä t t a t i l l . Det b l i r på det sä t t e t även en ny t t ig t r ä n i n g i t a lövning . 
Om inan inte har t r äde t , kan man a n v ä n d a äpp lena i alla fa l l . Det 
ar l ämpl ig t att bö r j a med dem. Det ä r höst , och alla barn har var i t 
med att plocka äpplen , ä t a upp äpp len , ge bor t äpplen , få äpplen osv. 
V i kan ordna ä p p l e n a i rad. Ju flera äpplen , desto längre rad. 
Nu tar v i även f ram annan mater iel : fåglar , blommor, kakor, kulor , 
pennor in . i n . Barnen få r s jä lva s ä t t a upp bilderna och b e r ä t t a t i l l . 
S å d a n a u t t ryck som plockade — tappade, vann — för lorade , fick — 
gav bort osv. fö rb indes d å med en viss röre lse . Även de barn, som ej 
jus t då deltar i s jä lva r ä k n e h a n d l i n g e n , får en på tag l ig visuell upp-
levelse. De ser hur talraden ö k a r (minska r ) . 
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Då v i öve r sk r ide r talet t io, kan v i a n v ä n d a oss av äpp len , knappar, 
kakor (ol ika sorter) samt de två fä rgade r ä k n e l a p p a r n a . (Dessa kan 
för barnen b l i kulor , bä r , apelsiner m . m.) Hur h ö g t upp i tal raden v i 
ö n s k a r gå, innan v i b ö r j a r med sifferskrift , ä r j u individuel l t . V i d 
ökn ing (minskning) ä r det l ämpl ig t att endast lägga t i l l (dra i f rån) 
ett, två eller tre i taget. 
Exempel på flanellografens användning. 
— Det satt tre fåglar p å en gren. (Tre fåglar sä t t e s upp p å flanello-
grafen.) Efter en stund kom ä n n u en fågel och satte sig på grenen. 
(Ännu en fågel sä t tes upp i n t i l l de föregående. ) Hur i nånga var de 
sedan? 
— Lisa hade fåt t sex pepparkakor av sin mamma. (Sex kakor sä t t e s 
upp.) Hon å t upp tre genast. (Tar bort tre.) H u r m å n g a hade hon kvar? 
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— Stina hade plockat å t t a b låk lockor t i l l sin mamma. P å vägen hem 
tappade hon två. Hur m å n g a blommor hade hon kvar? 
- - Lars hade sju kulor , n ä r han bö r j ade spela. Han vann tre kulor . 
Hur m å n g a hade han sedan? 
Värdeful l t ä r att t i l l t r ä n i n g e n av hand och öga även foga t r ä n i n g 
av hörse ln . Delta s k ä r p e r u p p m ä r k s a m h e t e n och kommer även andra 
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ä m n e n tillgodo. S å l u n d a kan v i göra ett visst antal knackningar, 
sjunga eller spela ett antal toner etc. och lå ta barnen ange antalet med 
streck. (Kan även s ä t t a s upp på flanellografen med r ä k n e l a p p a r . ) 
2. Matematiska tecken. 
A. Siffrorna 1—9. 
Då barnen b l iv i t väl fö r t rogna med r ä k n i n g utefter talraden, över-
gå r vi t i l l i n l ä rn ing av siffrorna. H ä r gäl ler det nu att, u töver den 
manuella fä rd ighe ten , ge barnen en fast kombination mellan siffran 
och talet. 
Exempel på övningar. 
Exempel på övningar. 
L ä r a r e n skriver en siffra, och barnen får med h j ä l p av bilderna 
»bygga» talet på flanellografen. (Barnen kan även ut föra övningen ind i -
viduell t med h j ä l p av det egna materialet.) De får s jä lva väl ja bilder 
(kr inglor , pennor, kulor etc.) och samtidigt b e r ä t t a någo t om talet. 
»Det låg 5 kakor p å fatet.» »Jag har 3 pennor .» 
L ä r a r e n sä t t e r upp en ta lbi ld , och barnen få r skriva siffran p å tav-
lan, i luften eller på papper. 
L ä r a r e n u t för ett visst antal knackningar eller dy l ik t , och barnen 
skriver nu antalet ined siffror. 
Även s a m m a n s ä t t n i n g e n och grupperingen av talbilden ä r en v ik t ig 
faktor och k r ä v e r sin t r ä n i n g . Barnen få r s jä lva försöka att lägga 
t. ex. talet 4 med så m å n g a ol ika kombinationer som möjl igt . V i an-
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vänder därv id de två fä rgade r ä k n e l a p p a r n a . (Fy l ld r inj 
ofyl ld = gul sida.) 
• röd sida, 
oo 
oo o°o 
o o o 
Om barnen ej grupperar lapparna l ika i talbilden, bör nian ej i n -
gripa. T v ä r t o m är det en fördel , att de uppfattar talet 4 på så m å n g a 
olika sä t t som möjl igt . ( V i d r ä k n e ö v n i n g a r bör man dock ha ett en-
hetligt g ruppe r ings sä t t . ) Även h ä r kan de få b e r ä t t a små r ä k n e -
historier. 
Exempel: Lisa plockade 3 gula blommor och 1 röd. 
Lars hade 4 kulor . 2 var gula och 2 var röda . 
På ett fat låg 1 apelsin och 8 äpp len . 
B. Plustecknet. 
F ö r b e r e d a n d e add i t i onsövn inga r har redan gjorts. Barnen har s jälva 
upplevt och b e r ä t t a t om hur man plockat fler blommor, vunnit kulor , 
fått äpplen , kakor osv. De har därv id sett hur m ä n g d e n eller talraden 
öka t s . Det enda nya, som nu t i l lkommer , ä r plustecknet. 
Redan f rån bö r j an bör barnen få k la r t för sig, att detta tecken s t å r 
som e r s ä t t n i n g för ord (plockade, vann, f ick e t c ) , och att det bara är 
ett kortare sä t t att skrif t l igen ut t rycka saken. 
Exempel på flanellografens användning. 
Det ä r en mycket tacksam och rolig uppgift, att sä t t a upp räkne-
bilder i l ikhet med föl jande. 





Barnen får h ä r tävla om att be rä t t a r äkneh i s to r i e r t i l l bilderna. Då 
m ä r k e r man j u också omedelbart, om någon ej förs tå r tecknets inne-
börd . 
Näs ta steg bl i r att lå ta barnen s jä lva sä t t a upp bilder och be rä t t a t i l l . 
Sedan är v i färd iga att e r sä t t a bilderna med siffror. Några »bild-
exempel» sä t tes upp. Barnen b e r ä t t a r och skriver dem med siffror på 
flanellografen, på tavlan eller på papper. 
ö v n i n g a r bör även ske i motsatt r ik tn ing . L ä r a r e n skriver små 
räkneexempe l på tavlan, 4 + 2; 6 + 3; 5 + 4, och barnen får , med eller 
utan bildernas h jä lp , be rä t t a små räkneh i s to r i e r . 
C. Minustecknet. 
Vad som sagts om plustecknet har i stort sett sin t i l l ämpning även 
på minustecknet. Detta s t å r i s tä l le t för s å d a n a ord som tappade, gav 
bort, åt upp, förlorade etc. 
De praktiska ö v n i n g a r n a s utformande kan göras i l ikhet med de 
fö rbe redande s u b t r a k t i o n s ö v n i n g a r n a . Det nya som h ä r t i l lkominer är , 
att barnen med siffror och tecken får b e r ä t t a vad de u t fö r t med h jä lp 
av bilder. 1 exemplet om pepparkakorna på sid. 8 får de t. ex. nu 
skriva 6 — .3. 
D. Likhetstecknet. 
N är vi ö n s k a r införa detta tecken är givetvis individuell t . Många 
inför det säker l igen redan i n ä r a anslutning t i l l g enomgång av plus-
tecknet. F ö r m i n del har jag ej funni t att det bereder barnen s tör re 
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svår ighe te r . T i l l en bör jan fas t s lå r v i bara, att tecknet s t å r i s täl let 
för »är» eller »blir». 
T i l l att bör ja med kan vi lämpligen göra övn inga r i l ikhet med dessa. 
+ 
=3 
Sedan får de ut trycka hela talet med sifferskrift (2 — 1 = 3 , 2 T 2 
= 4 ) . Då det gäl ler övn inga r med subtraktion har de nu även möjl ig-
het att fu l l s tändig t skr i f t l ig t u t t rycka vad som sker. 1 det ovan an-
givna exemplet om pepparkakorna, kan v i n u skriva 6 — 3 = 3. 
I senare sammanhang kan man göra en u t för l igare fö rk la r ing av 
tecknets innebörd . Et t lämpl ig t tillfälle kan t. ex. vara i samband med 
genomgång av v ik tmå t t . (Se exempel på sid. 16!) 
3. Räkneövningar inom talområdet 1—9. Mynt. 
I det föregående har det givils flera exempel på små r ä k n e ö v n i n g a r , 
såväl med som utan h j ä lp av bilder. Nä r nu barnen lä r t sig, att skrif t -
ligen ut t rycka r ä k n e h ä n d e l s e r n a , bör man även ge dem god t r ä n i n g 
i att öve r sä t t a munt l ig t be r ä t t ade exempel t i l l matematisk skrif t . 
Övningar i motsatt r i k tn ing , från den matematiska skrif ten t i l l av 
barnen be r ä t t ade » räknesagor» , bör också s t änd ig t f ö r e k o m m a . 
Det kan nu vara lämpl igt , att även a n v ä n d a mynten som åskåd -
ningsmateriel. Bäs t ä r om varje elev dessutom har sin egen myntsats. 
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Några exempel på övningar med mynt. 
a. P å flanellografen sä t te r v i upp slantar i s m å grupper, och barnen 
får skriva ut antalet öre bredvid varje grupp. 
b. L ä r a r e n skriver t. ex. 8 öre. Barnen få r försöka göra så m å n g a 
olika kombinationer som möj l ig t v id u p p s ä t t a n d e t av dessa 8 öre. 
S å d a n a övn inga r med uppdelning av talen är oe rhö r t nyttiga och 
bör inte f ö r s u m m a s . 
c. V i l k a slantar fattas? ö v n i n g a r att fu l l s tändiga exemplen. 
(§(D+ l =7öre 
? +(f)=9öre 
d. Betala t. ex. 7 öre med tre slantar (en femör ing , två e t t ö r i n g a r ) , 
fyra slantar (tre t våö r inga r och en e t t ö r i n g ) . 
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e. V i leker affär . 
Prislista: 




o / öre 




Barnen handlar t. ex. en kr ingla . De sät-
ter då upp kr inglan och bredvid den de 
slantar, de ö n s k a r betala med. L ä r a r e n sät-
ter upp bilder. Barnen får i prislistan söka 
reda pä, vad de ol ika sakerna kostar. De 
kan då antingen sä t ta upp pengar bredvid 
eller skriva exemplet med siffror. 
l / éö're+<2öre = 8 ore 
Såsom omväxl ing och för att t r ä n a upp hastigheten i h u v u d r ä k -
ning, kan man ordna övningen som en liten tävl ing. Barnen s t å r 
upp. L ä r a r e n sä t te r upp 2, eventuellt 3 bilder i taget. Den elev, som 
först säger det r ä t t a svaret, får sitta ner. (Obs! I denna övning får 
summan ej överst iga 9 öre.) 
4. Beteckning av talen 10—19. 
I samband med taluppfattningen ägnade v i inte någon speciell upp-
m ä r k s a m h e t å t talet t i o. Det får v i emellertid göra i samband med 
talbeteckningen. Innan v i gå r i n h ä r p å , m å s t e v i ha k larg jor t för bar-
nen, vad siffran 0 betyder. 
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Lämpl ig t å s k å d n i n g s m a t e r i e l vid genomgång av talet t i o ä r ett-
ör ingar , som växlas t i l l t i oör ingar . 
V i s ä t t e r upp tio e t tö r inga r . Så byter v i u t alla dessa mot en enda 
slant — en t ioöring. 
©) (©) (©) (S) (©) 
V i skriver talet. Då m ä r k e r v i , att v i behöver två siffror. H ä r mås t e 
v i redan från bör jan göra en ut för l ig och åskådl ig genomgång . Ettan 
betyder, att v i har få t t en t ioör ing ; nollan betyder, att v i inte har 
n å g r a e t tö r ingar . Begreppen t iotal och ental införes . 
De övriga talen 11—19 sä t tes upp på liknande sät t . (Kan givetvis 
även t i l l ämpas för ä n n u högre tal.) Särski ld u p p m ä r k s a m h e t bör även 
ges åt talen 13—19, dä r v i j u fakt iskt i flera av dem tydl igt hör entals-
siffran först. (Sex-ton b l i r då lä t t 61.) Men får barnen själva »bygga» 
upp talen, kan i a l l m ä n h e t s å d a n a tendenser t i l l sifferomkastning av-
h jä lpas . 
m (©) (©) (©) (©) (®) {©) f© 
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Övningar i uppdelning av talet t io bör få stort utrymme och kan 
göras i l ikhet med övn inga r för uppdelning av de andra talen. Även 
prislistan (se föregående!) kan vara oss t i l l h j ä lp . V i lå ter barnen ge 
exempel på v i lka saker de kan köpa , som tillsammans kostar 10 öre 
(en knapp och en kula t. ex.) . En annan gång får de 10 öre, köpe r en 
sak och får tala om hur mycket pengar, som b l i r över. 
5. Sorter. 
A. Längdmått. 
Det förefaller väl naturligast att bör ja med l ä n g d m å t t e n , som har 
enheterna tydl igt ordnade i rad. De bäs ta h j ä lpmed len vid in lä rn ingen 
ä r m ä t t r e m s o r , l injaler och dy l ik t . Någon speciell flanellografmatericl 
för detta ä n d a m å l finns ej. 
lä 
B. Vikter. 
V i d genomgången bör v i s jälvfal let ha t i l lgång t i l l våg ined vikter. 
Barnen bör om möj l ig t även t r ä n a s i att bedöma tyngden hos olika 
föremål . V i d de fortsatta r ä k n e ö v n i n g a r n a har v i god h j ä lp av flanello-
grafmaterielen. 
Roligt ä r också att ha bilder av olika saker, som vi kan ange vikten 
av. V i kan då införa s å d a n a begrepp som tyngst, lä t tas t , tyngre än , 
l ä t t a re än etc. Bilderna kan h ä m t a s ur t idningar eller liknande och 
klistras på s. k. pastellpapper. Även barnen själva kan få h j ä lpa t i l l 
att t i l lverka bilder. Dessa kan sedan a n v ä n d a s vid flera andra t i l l -
fällen. (Vikten kan ä n d r a s ; v i kan ange priser på sakerna m. m.) 
C. Rymdmått. 
Vid genomgången lar vi fram l i t e rmåt t , dec i l i t e rmåt t samt en hink 
med vatten. V i fyller sedan det stora m å t t e t med h jä lp av det l i l l a . 
Hä r kan v i med fördel a n v ä n d a flanellografmaterielen samtidigt. F ö r 
varje gång v i t ö m m e r det l i l l a må t t e t , sä t tes ett s å d a n t upp. Det b l i r 
på det sä t te t mycket åskåd l ig t och lä t t för barnen att r ä k n a antalet. 
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Om vi har n å g r a flaskor av olika rymd, kan v i göra m ä t n i n g s -
övn inga r i motsatt r ik tn ing . En flaska tömmes , och v i ser efter, hur 
m å n g a deciliter v i kan få av innehå l le t . (Antalet dl sä t tes samtidigt 
upp på flanellografen.) På så sät t får barnen ett b ä t t r e begrepp om 
rymd. 
En rolig övning är även, att i en flaska av k ä n d rymd (t. ex. hel-
l i ter) endast fyl la på t. ex. 3 d l , utan att barnen ser det, och låta dem 
uppskatta v ä t s k a n s m ä n g d . 
Liknande övningar , som föreslagi ts för vikter , kan med fördel göras 
även med r y m d m å t t e n . 
D. Dussin. 
Vid genomgång av begreppen dussin och halvdussin användes knap-
parna som å s k å d n i n g s m e d e l . 
Eftersom v i ä n n u ej har behandlat t io ta lsövergång, får r äkne -
ö v n i n g a r n a i huvudsak bestå av att v i t i l l ett dussin lägger 1— 7, eller 
t i l l halvdussin t— 3 stycken. Vidare kan v i uppdela t. ex. 14 st i dussin 
och stycken. Det sker t i l l att bör ja med lämpligen genom att eleven 
på flanellografen sä t t e r upp knapparna på föl jande sät t . 
E . Tjog. 
F ö r å skåd l iggö rande t av tjog finns ej någon särsk i ld materiel. Det 
gå r givetvis att a n v ä n d a r ä k n e l a p p a r n a , men om man så önska r , kan 
man mycket lä t t kl ippa ägg, antingen av l ä skpappe r idet bör då Vara 
mjuk t och porös t ) eller av pastellpapper. 
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I detta avsnitt har de vanligaste sorterna s a m m a n f ö r t s , vi lket för-
enklar f r ams tä l ln ingen . 1 vi lken ordning och i v i lket sammanhang 
man ö n s k a r behandla dem, beror s jälvfal let på l ä robokens upps t ä l l -
ning. 
6. Utökning av talområdet. 
Enligt den nya undervisningsplanen skall barnen redan under förs ta 
sko lå re t behandla tal upp t i l l 100. R ä k n e ö v n i n g a r med t io ta l sövergång 
sparas emellertid t i l l andra å re t s kurs. 
Några exempel på flanellografens användning. 
a. Vid u t ö k n i n g av t a lområde t kommer pengarna t i l l u t m ä r k t an-
vändn ing . 
Barnen får skriva antalet med angivande av tiotalssiffra och 
en talssiffra. 
L ä r a r e n skriver t. ex. 43 öre , 65 öre etc, och barnen får sä t t a 
upp pengarna på flanellografen. 
Även vikter och r y m d m å t t kan a n v ä n d a s på liknande sät t . 
T io ta l I Ental 
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b. Några exempel på r ä k n e ö v n i n g a r med pengar. 
o 
S å d a n a exempel kan dels r ä k n a s av hela klassen gemensamt, 
dels individuel l t som skr i f t l ig r ä k n i n g (32 öre + 6 öre = 38 ö r e ) . 
c. En prislista i l ikhet med föl jande, ä r ett u t m ä r k t h j ä lpmede l för 
flera ol ika r ä k n e ö v n i n g a r . 
V i k ö p e r t. ex. en apelsin och en pepparkaka. Vad ska v i betala? 
Med v i lka slantar kan v i betala? Hur ska v i teckna exemplet? 
V i har t. ex. 50 öre och köper bananerna. Hur mycket får vi t i l l -
baka? (Svår ighe t sg raden kan j u mycket lä t t varieras efter l ämp-
l ighe t ) 
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S/ore 30'öre é5öre 34öre 
Söre éöre 4öre 3°öre 5°öre 
d. »Hjulet». 
Delta h j u l , eller »snurrar»» som barnen också kallar det, har en 
mångs id ig a n v ä n d n i n g . I s täl le t för att för varje gång r i ta hjulet 
på tavlan, vi lket säker l i -
gen m å n g a lä ra re brukat 
göra , kan v i nu snabbi 
sä t ta upp det p å flanello-
grafen. i Är det svår t att 
förvara helt, gå r det l ika 
bra att ha i två hälf ter . ) 
Det urkl ippta hå le t 
gör, att vi kan byta ut 
siffror och tecken allt 
efter behov. 
I detta sammanhang 
är det lämpl ig t att t rä-
na s a m m a n l ä g g n i n g av 
j ä m n t tiotal med 1—10 
och minskning från 
j ä m n t tiotal med 1 10. 
Vi bör då påpeka att vi t i l l i f r ån ) det tal, som s tå r i mitten, lägger 
(drar) det tal, som v i pekar på . Denna övning ä r även lämplig alt an-
ordna som tävl ing. 
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7. Tiotalsövergång. 
Såsom förberedelse t i l l t io ta l sövergång är det l ämpl ig t att repetera 
uppdelningen av talen 1—9. Med h jä lp av de två fä rgade r ä k n e l a p p a r n a 
kan barnen »bygga» talen med olika kombina t ionsmöj l i ghe t e r . 
H ä r kan man även la upp s å d a n a moment som delning i två delar 
( l ika , o l ika) samt begreppen häl f ten och dubbelt. Det ä r lä t t att med 
h jä lp av pengar, äpplen , knappar och r ä k n e l a p p a r finna roande och 
nyttiga exempel. 
— Lars fick tre äpplen . Stina fick dubbelt så m å n g a . Hur m å n g a 
fick Stina? Hur m å n g a fick de tillsammans? (Barnen får visa för-
delningen på flanellografen.) 
- Eva hade å t t a e t tö r inga r . Lisa hade bara hälf ten så inånga . Hur 
mycket hade Lisa? Hur mycket hade de tillsammans? 
Nä r v i v i l l la reda på hur m å n g a Ören Eva och Lisa hade ti l lsam-
mans, kommer vi osökt in på problemet om t io ta lsövergång. 
Vi lägger först samman två av Lisas e t t ö r inga r med Evas å t ta och 
växlar dessa t i l l en t ioör ing. Barnen ser nu lät t , att f l ickorna samman-
lagt har 12 öre. 
Elera s å d a n a exempel t r ä n a s . Även r ä k n e l a p p a r n a ä r a n v ä n d b a r a , 
och fördelen med de två f ä rge rna bör noga utnytt jas. 
Prislistan i l ikhet ined den i kap. 3 kan även h ä r komma t i l l an-
v ä n d n i n g och utnyttjas mera effektivt, eftersom vi nu får gå över tio-
tal sg ränsen . 
Nä r v i a n v ä n d e r »hjulet», kan vi t i l l att bör ja med sä t t a t. ex. 7 -
i mit ten, sedan 17 + osv. På det sä t l e t kan v i å s t a d k o m m a snabb och 
rolig h u v u d r ä k n i n g . 
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V i d minskning med tiotalsövergång kan v i a n v ä n d a r ä k n e l a p p a r n a 
på föl jande s ä t t : 1) Tolv röda lappar sä t tes upp, grupperade tio och 
två. 2) Av dessa tolv v ä n d e r v i de fyra, så att den gula sidan kommer 
u tå t . Hur m å n g a röda ä r kvar? 3) V i tar nu bort de gula. 4) V i teck-
nar 12 — 2 — 2 - 8. 
Med h j ä l p av prislista och mgnl kan man stä l la samman inånga 
r ä k n e ö v n i n g a r i l ikhet med dessa. ( F ö r enkelhetens skull har samma 
prislista som i kap. 3 använ t s . ) 
När vi a n v ä n d e r »hjulet» sä t tes 12 —, 2 2 — eller liknande i mi t t -
fältet. 
8. Multiplikation. 
I vi lken ordning v i önska r behandla de olika serierna, beror på läro-
bokens upps tä l ln ing . Mul t ip l ika t ion in lä res som upprepad addition. 
Vid å skåd l iggörande t av detta har vi även god h jä lp av flanellografen. 
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2-serien. 
— Pelle hade fåt t ett par s tövlar . (En bi ld av ett par s tövlar sä t tes 
upp.) En dag regnade det. Fem barn i klassen hade då s tövlar på 
sig. De satte dem u t a n f ö r salen i korr idoren. H ä r ser v i dem! (Under 
tiden har samtliga fem par salts upp.) 
n m JW 
Lil le Sven skulle r ä k n a hur m å n g a s tövlar det stod u tan fö r salen. 
Han sa d å : »Två och två och två och två och två. Nej, det h ä r var 
svår t . Det gå r l ä t t a re att säga två, fyra, sex, å t ta , t io. Dä r s tå r tio 
stövlar .» (Lämpl ig t att peka på s töv l a rna samtidigt.) 
— Sven tyckte det var svå r t att hå l la reda på alla tvåorna . Det tyckte 
kanske n i också? D ä r f ö r ä r det bäst , at t v i skriver upp dem på 
tavlan. I s tä l le t för s tövlar skriver v i stycken, fö rkor t a t t i l l st. 
2 st + 2 st + 2 st + 2 st + 2 st = 10 st 
•— Det blev b e s t ä m t ett vä ld ig t långt exempel. Hur m å n g a gånger 
skrev v i upp 2 st? 
5 gånger 2 st = 10 st 
- Nu blev det genast mycket kortare. — Om det s tå t t 8 par s tövlar 
i korridoren. Hur skulle v i då kunna skriva? (Bilder av stövlar sä t tes 
upp. Den långa teckningen upprepas, varefter barnen får ge förslag 
t i l l den kortare teckningen.) Nu kan v i t i l l och med göra teckningen 
ä n d å kortare. I s tä l le t för ordet gånger , kan v i a n v ä n d a ett tecken, 
som ser ut så h ä r • (eller X ) . Om vi skriver de båda exemplen på 
det sä t te t , kommer det att se ut så hä r . 
5 • 2 st = 10 st; 8 -2 st 16 st 
Fler exempel övas . Hela 2-serien skrives upp. Barnen övas att hoppa 
»2-steg» upp och ner. 
V i k t i g t ä r att låta barnen be rä t t a r ä k n e h i s t o r i e r t i l l uppskrivna 
exempel, såsom 4 • 2 st; 7 • 2 ö re ; 3 • 2 dl etc. Det visar sig då, huru-
vida de uppfattat, att den f r ämre siffran (mul t ip l ika to rn ) endast an-
ger antalet gånger , under det att den siffra, som har sort (mul t ip l ikan-
den), anger storlek, m ä n g d eller dy l ik t . 
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Vad som nu sagts om 2-serien äger i stora drag sin t i l l ämpning även 
pä de andra serierna, va r för dessa ej k räve r ingående behandling. 














Då v i a n v ä n d e r oss av »hjulet» vid mul t ip l ika t ion , skall vi t ä n k a på 
alt sä t la gånger - t eckne t före siffran i mi t t fä l te t . 
9. Innehållsräkning. 
I n n e h ä l l s r ä k n i n g e n ä r mult ipl ikationens direkta motsats, så ledes en 
upprepad subtraktion. Såsom sådan måste den in lä ras och klar t å skåd -
liggöras för barnen. 
Exempel på flanellografens användning. 
V i sä t t e r upp 12 äpplen på detta sä t t . 
— Lisa tycker myckel om äpplen . En dag sa hennes mamma: »Du 
ska få ä ta alla äpp lena i skålen, men du får inte ä ta upp alla på en 
gång. Vi b e s t ä m m e r , att du får ta två stycken varje dag.» H ä r ser 
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vi de äpplen , hon åt förs ta dagen. (Två stycken tas frän skälen och 
sät tes upp under.) Hur m å n g a äpplen ä r kvar i skå len? På vilket 
sä t t kan v i b e r ä t t a ined siffror, att v i tagit två äpp len? 12 st — 2 st . . . 
Samtidigt med att vi sä t te r upp de äpplen Lisa ä ter andra, tredje 
diigen etc, drar v i ifrån 2 varje gång. Det hela kommer att se ut s;i här . 
cP <fi c° d? cP 
c2st - <2st-5st - d st-5st-c/st-2st 
— Hur inånga gånger kunde Lisa ta två äpplen från skå len? (Svar: 
6 gånger . ) Skålen med de 12 äpp lena innehå l le r 2 äpplen 6 gånger . 
12 St i nnehå l l e r 2 st (5 gånger 
Fler s å d a n a exempel t r ä n a s . Barnen får därvid själva gå fram och 
u t fö ra r ä k n e o p e r a t i o n e r n a . (En elev kan arbeta med bilderna, en 
annan kan samtidigt skriftligen u t t rycka vad som sker.) 
Nästa steg b l i r att utbyta ordet innehå l l e r mot tecknet : Vidare lär 
vi dem att ordet gånger kan skrivas ggr. 
12 st : 2 st ti ggr 
En mångfa ld exempel kan u t föras med h j ä lp av mynt , äpp len , 
r ä k n e l a p p a r m. m. 
De bilder, som a n v ä n d e s vid mul t ip l ikat ionen, kan med fördel an-
vändas även i detta sammanhang. 
— I en kyrka s t å r det inånga ljusslakar. V a k t m ä s t a r e n har en låda 
med 15 ljus (24 ljus, 18 ljus e t c ) . I varje stake skall det vara 3 l jus. 
T i l l hur m å n g a stakar r äcke r ljusen? 
Antalet stakar sät tes upp. 
Vi tecknar: 
15 st : 3 st - 5 ggr 
Svar: 5 stakar. 
yj ]yj yj| y^jj yj 
Barnen skulle göra armband av t r äku lo r . T i l l varje armband 
åtgick i) stycken. F r ö k e n hade 27 kulor (45 kulor , 63 kulor etc.) 
i en ask. T i l l hur inånga armband räck te dessa? Nu sä t te r jag upp 
ett armband i taget. Nä r det inte finns fler kulor kvar, skall n i säga 
»stopp». 
27 st : 9 st = 3 ggr 
Svar: 3 armband 
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S å d a n a övn inga r ä r mycket tacksamma och kan även göras i form 
av tävl ing. Man hör dock inte f ö r s u m m a att även teckna problemen. 
V i k t i g t är , att barnen s jä lva får arbeta med inaterielen. De får om-
växlande demonstrera givna exempel och s jä lva söka be rä t t a l ämpl iga 
r äkneh i s to r i e r . Efter hand bör de även helt utan bildernas h j ä lp t i l l 
matematisk skr i f t översä t t a munt l ig t b e r ä t t a d e r ä k n e h ä n d e l s e r och 
tvä r t om. Detta ger det bäs ta beviset på att barnen verkligen fö rs tå r 
r ä k n e o p e r a t i o n e n ] a. 
10. Likadelning. 
Redan tidigare har barnen gjor t bekantskap med denna fo rm av 
delning, då de t. ex. fått hä l f ten av något . V i har då delat det hela i 
två lika delar. V i repeterar nu detta genom att t. ex. inför barnen dela 
ett äpple i två l ika delar. Varje del kallas: en halva, ett halvt äpp le , 
hälf ten av äpple t . V i visar, hur v i skriver det — ^. Barnen ger andra 
exempel, d ä r v i a n v ä n d e r 1, t. ex. i kg smör , i I m j ö l k osv. P å l i k -
nande sä t t genomgås delning i 3 och 4 delar samt begreppen tredje-
del och f järdedel . I anslutning t i l l den s i s t n ä m n d a kan man lämpl igen 
tala om kvar t och kvartal . 
Som å s k å d n i n g på flanellografen har jag g jor t två l ika stora cirkel-
runda skivor av pastellpapper. Den ena har jag delat i en halva och 
två f järdedelar , den andra i tre tredjedelar. Med h jä lp av dessa bitar 
kan man göra en del roliga övningar . Barnen får placera bitarna i 
storlek f rån den s tö r s t a t i l l den minsta, tala om beteckningar för de 
olika delarna, av samtliga bitar söka bilda två hela rundlar osv. 
Då barnen b l iv i t för t rogna med begreppet l ikadelning i denna form, 
övergår v i t i l l att dela upp s tö r re tal i l ika delar. F ö r att å skåd l iggöra 
detta a n v ä n d e r v i oss av flanellografen. 
Stina, Lisa och Pelle hade fåt t en del 
äpp len . Så h ä r m å n g a hade de fått . (Under 
tiden v i sä t te r upp äpp lena , kan barnen högt 
få följa med i r äkn ingen . ) T ä n k , så inånga 
- - 12 stycken ! 
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— Nu sa mamma, att de skulle dela dem r i k l i g t rä t tv is t , så att de 
fick lika många nar. Barnen tog var sin t a l l r ik , och så bör jade Stina, 
som var ä lds t , a l t dela äpp lena . (Barnen kan lämpligen få med-
verka själva. I 
- Hon lade ett äpple på Lisas t a l l r ik , ett på Pelles och ett på sin 
egen. Så upprepade hon detta, t i l l s alla äpp lena var slut. Hur inånga 
äpplen fick de var? 
- Hur stor del av alla äpp lena fick var och en? (En tredjedel.) V i 
har näml igen delal äpp lena i 3 lika delar. 
12 äpplen delade i 3 lika delar ä r 4 äpplen i varje del eller tredje-
delen av 12 äpp len ä r 4 äpp len . 
Flera l iknande exempel u t föres , varefter v i övergår t i l l det kortare 
sk r ivsä t t e t 
12 st 
— - 4 si 
Som tecken på l ikadelning a n v ä n d e s b r åks t r ecke t . Del mås t e n ä m -
ligen anses vara en stor fördel , att ha ol ika tecken för de olika slagen 
av division. Men på den punkten får vi givelvis r ä t t a oss efter den 
lä robok v i a n v ä n d e r . Det bör dock vara ett önskemå l , att ett enhetligt 
be t eckn ingssä t t i l ä roböcke rna snarast genomföres . 
Även h ä r lå ter v i barnen s jä lva få be rä t t a r äkneh i s to r i e r . Någon 
b e r ä t t a r ett exempel, en annan åskåd l iggör det med h jä lp av materiel 
och å te r en annan tecknar talet. De bör även b e r ä t t a t i l l redan upp-
skrivna exempel. Särsk i l t ny t t ig t ä r att blanda exempel på innehål l s -
r ä k n i n g med exempel på l ikadelning. Då kan man få tydliga bevis på 
vi lka barn, som verkligen fattat i nnebörden i de två olika betecknings-
sät ten . 
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11. Repetition av de olika räknesätten. 
I slutet av för ra kapit let antyddes l ämpl ighe ten av att blanda exem-
pel f rån ol ika r ä k n e s ä t t . Det b ö r man inte f ö r s u m m a . V i vet j u av 
erfarenhet, hu r barnen rent s l e n t r i a n m ä s s i g t kan r ä k n a en mångfa ld 
exempel, bara de vet, v i lke t tecken de skall a n v ä n d a . Men så snart de 
få r s. k . blandade exempel, b l i r de tveksamma. 
Redan i den e l e m e n t ä r a undervisningen bör vi s å l u n d a ha k la r t för 
oss betydelsen av att göra r ä k n e ö v n i n g a r n a så o m v ä x l a n d e som m ö j -
l igt . H ä r spelar givetvis h u v u d r ä k n i n g e n den al l ra s tö r s t a rol len. 
Det har på flera s tä l len i denna handledning f r amhå l l i t s v ik ten av 
att l å ta barnen b e r ä t t a r ä k n e h a n d l i n g a r , såväl med som utan h j ä lp av 
givna siffror och tecken. Detta ä r också ett u t m ä r k t sä t t att under-
söka om eleverna verkligen har t i l l ägna t sig fasta kunskaper i ämne t . 
V i d repetition av de olika r ä k n e s ä t t e n kan v i , då det visar sig be-
hövligt , med h jä lp av flanellografen snabbt å skåd l iggöra r ä k n e o p e r a -
tionerna. V i kan även a n v ä n d a materielen t i l l nya och o m v ä x l a n d e 
r ä k n e ö v n i n g a r . H ä r nedan gives någ ra förslag. 
En prislista av exempelvis föl jande slag sä t tes upp. 
ore ore 7 ö r e 6ö ore 
nuore ore ore ore doore 
ore ore é ö r e ore éöre 
V i kan n u med ledning av denna öva addition, subtraktion och 
mul t ip l ika t ion samt en kombinat ion av dessa. H ä r ges endast n å g r a 
få exempel. 
Exemplen kan lösas som vanlig h u v u d r ä k n i n g eller så, alt eleverna 
skriver ner svaren. De kan då arbeta i sin egen takt. Enklare exempel 
kan även tecknas fu l l s tändig t i r ä k n e h ä f i e n a . Det finns m å n g a varia-
t ionsmöj l ighe te r . 
»Hjulet» kan också komma t i l l f l i t i g a n v ä n d n i n g . Det gå r lätt att 
ta f ram, och vi kan på det sä t te t ta vara på s m å s t u n d e r . 
Självfal let bör man även ge en mångfa ld exempel, såväl för huvud-
r ä k n i n g som för skr i f t l ig r ä k n i n g , utan h j ä l p av bildmateriel . Det bör 
i detla sammanhang kraf t ig t betonas, a l t bilden ej får vara självanda-
mål. Den ska a n v ä n d a s , n ä r den behövs och n ä r den verklägen ger 
stöd och stimulans. Men m å l e t för vå r undervisning ska givetvis vara, 
att l ä ra barnen ett abstrakt t ä n k a n d e . Vägen mot detta m å l är emel-
ler t id lång och knagglig. Men kan v i göra vå r undervisning roande och 
o inväxlande , kan v i också hos vå ra elever skapa det intresse, som ä r 
det b ä s t a h j ä l p m e d l e t att överv inna hinder och svår ighe te r . 
Det ä r m i n fö rhoppn ing , att flanellografen ined t i l lhörande materiel 
skall b l i t i l l utomordentlig h j ä l p i denna v å r s t r ä v a n . 
Förteckning över flanellograimaterielen. 
Siffror 20 st av vardera. 
Tecken +, —, = samt tomma rutor, 20 st av vardera. I de tomma 
rutorna kan l ä r a r en själv in föra det tecken, som a n v ä n d e s 
vid mul t ip l ika t ion och, om så önskas , även tecken för division. 
Räknebilder: Bilder för prislistor (3 st av varje) : 
äpplen 20 st ask apelsin 
knappar 18 » kuvert t å r th i t 
fåglar 10 » s t å lpenna vindruvor 
blommor 10 » s ä k e r h e t s n å l skrivbok 
pä ron 10 » kaka b å t 
pepparkakor . . 10 » morot bi l 
kr inglor 10 » glasstrut 
pennor 10 » bananer 
kulor 10 » 
Mynt: Rymdmått: 
1-öringar . . . . 30 st 1-Ii termått 4 st 
2-ör ingar . . . . 20 » 5-deci l i lermåt t 2 » 
5-öringar . . . . 12 » 1-decil i termålt . . . . 20 » 
10-ör ingar . . . . 30 » 
25-ör ingar . . . . 8 » Vikter: 
50-ör ingar . . . . 5 » 1 -k i lovikter 4 si 
1-kronor . . . . 5 » 5-hektovikter 2 » 
1-hekto vik ter . . 20 » 
Skyltar: 
k r (10 s t ) , ö r e (20 s t ) , 1 10 s t ) , d 1 (10 st) 
k g (10 st) , h g (10 st) 
Talbilder för multiplikation (10 st av varje) : 
2- serien s t ö v l a r 7-serien b u k e t t 
3- serien l j u s s t a k a r 8-serien r ä cl i s b u n t 
4- serien f ö n s t e r 9-sericn a r m b a n d 
6-serien k n a p p a r 
Räknehjul. 
Räknelappar, tvåfärgade ( röda och gula) , 50 st. 
F ö r t i l lverkning av egna bilder kan sä r sk i l t papper rekvireras från 
förlaget. 
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